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BE IA PROVINCIA DE LEON 
ADVE.RTKNOIA OFICIAL 
Lue^fo q^ti W- S r « . Alcaldes y Swrai ir io i í raciban 
los números del B c u t r i » que SDrirtapoiniaii al dia-
tríto, úittpoudfnn cae es ti\¿ na *|smpltr an el üitío 
de costumbre, donde p e r m m c c s r á hasta el recibo 
del número fuguionta. 
Loa stycratsrios cuidarAa oe CODÍ*?Tar Xah BOLB-
T i K B a io laccionai los-ordenadsoaaaíajpxra 'in s n c a a -
dern&ción, que deberá veriflc&rso eada *ae. 
SE PUBLICA LOS LICTS. MIÉRCOLMS Y VISKNES 
Sñ Hoeeríbd «n la Imprenta de la Diputac ión prcTincial, & cuatro 
pesetas cincuenta céntimo» el trimestre,, ocho peaecats al semestre y 
Suincu pesetas al a c ó , pujadas al solicitar la «uscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
titindosfi solo sollos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Din la FRACCIÓN DE PSBKTA que resulta. Las ¡mecripciones atrasa-
Das su cobran cou aumento proporcional. 
Números KUBlton voiuticiñco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La» disposiciones de las autoridades, excepto Ins 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de IRS 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinto céntimo» de pegata por cada linea 
<ie infiorcidn. 
P A R T E O F I C I A L -
. Presidencia del Consejo de Ministros 
; S. M . e l R E Y (Q. D. G.) y 
A u g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n 
s i n n o v e d a d e n - s ü ' i m p ó r t á n t é ; 
¿ a l u d . " , . .. 
(> ~:;&¿CU'Í del din 14 de Juñió) 
U U l i i M t N O I>K P^ÍOVINCIA. 
" ' Circular._ v_ ;• :' •' 
. . R e s a l t d b d ó " d á t u p r u b a d o d e l a s i n V 
: y e s t j g a c i u u é s y r e c o a o c i m i e o t o s He* 
v a d o s ' a " c ¿ b o p o r e i i c ü r g ' ó ' d a esfe 
. G d b i e r D O , p o r e l S r . . P r o f e s o r d e ; l a 
. K s e u e l n de V a t e r i n a r i a d e . é s t a cop i , -
' t a l , D . J o a q u í n . G b u z á l e z . t i a t c i a . q u é 
e n e l p u e b l o d e - V ü l a y e r d o - d e S a u -
' d o v a i , t é r m i n o m u n i c i p a l - d e M a n - , 
v B Í l l á : . j M a ^ o r , . , f a l i e e i é r o r i ' - . v a r i a s / . r e -
'•'•ses y V c ü u ' á s ; de , l a ' é i - . f e r m e d a d ¿11"-
z o ó t i c i : y c o u t ñ g i ó p a d e n o m i n a d a 
G a r i m c o . i b n c t e r i i t i a n o ; ó p o r o t r o 
- n o m b r o I ñ e b r e ca rbuncosa Q hacera , 
• h e a o o i d a ü o 4 p r o p ú é s ' t a d e l f s p r e 
s a d o S r : P r ^ f d s o r de V e t e r i n a r i a , y 
. ' o ó h ' e l fió d e ' o v i t a t l a p r o p s g t c i ó a . 
d e l a c i t a d a e n f e r m e d a d , Iri e d o p c i ó n 
d e j ü S P i g ' i i e i . t e s r o e d i d a s s a n i t a r i a s : 
1.° . S e d e c l a r a i » ¡ ¡ . f e c o i ó n d e l o s . 
t e r r e n o s d * p r a d e r í a d e n o r a i a a d q s 
' •Seót i l , - '» t r a s do ú s h u e r t a s » y «La. 
B o y o r a , " l l e f r a n d o e l r a d i o de i n f e c -
c i ó n p o r e l N o r t e h a s t a V i l l a v e r d e 
d e S a n t í o v e l . p o r e l S u r h a s t a l a s 
t i e r r a s d e i ' C i u c o r o , » y p o r e l O e s -
t e h a s t a e l r i o P o r m a . . 
' ._'¿." A i s l a m i e n t o c o m p l e t o de t o -
d o s l o s a t i m a l e s e n f e r m o s d e h a c e r a . ' 
3 . ° E v a c u a c i ó n i n m e d i a t a d e l 
g a n a d o or. los s i t i e s de i n f e c c i ó n . 
4 . " P r o h i b i c i ó n a b s o l u t a de u t i -
l i z a r f . rrajes p r o c e d e s tes de l o s p r a -
d o s i n f e f - t a d o s . 
5. ° P n h i b i c i ó n de s a n g r a r y d e -
g o l l a r l a s reses e n f e r m a s . 
6 . ° D e s i n f e c c i ó n d e l o c a l e s , d e l 
c a r r o d e s t i n a d o a l t r a n s p o r t e de c a -
d á v e r e s , de é s t o s d e l a s p e r s o n a s 
e n c a r g a d a s d e p r e s t a r s e r v i c i o s r e -
l a c i o n a d o s c o n l o s a n i m a l e s e n f e r -
m o s ó m u e r t o s á c o n s e c u e n c i a d e l a 
h a c e r a . 
7. ° D e s t r u c c i ó n d e l o s c a d á v e r e s 
s i n q u i t a r l e s l a p i e ! , p o r m e d i o de 
f u e g o , ó procediendo" , a l , e n t e r r a - -
m i e n t o e n z a n j a s de dos . m e t r o s d e 
p n f u u d i d a d . ' y c -ubr ' . enuo e l c a d á v e r 
c o n u n a c a p a de c l o r u r o de C a l . . 
. 8 * I n o c u l c i c i ó u p r e v e n t i v a aelas 
reses p o r e l m é t o d o de P a s t e u r . 
. L o q u e h a g o p ú b l i c o p o r m e d i o de." 
l a p r e a o n t e c i r c u l a r p a r a " q u e ' l l e g u e 
á c o n o c i m i e n t o dO j U i d r . s l a s p e i s o - -
n á s i n t e r e s a d a s , y m u y e s p é c i a l m e o : , 
te de l a s a u t o r i d a d e s e á c a r g H d o s d e . 
v e l a r ; ' p o r . ; e l . m á s e s t r i c t o . . c u m p l i -
m i e o t o - ' d e las d i s p o s i c i o n e s e u e l l a 
c o n t e n i d a s . ' " " * - : . - - ; 
L e ó n ' 1 3 d e J u n i o de .1904.^ 
i,.; . - E l Gobernador.. ^ 
.Esteban Angresola.,. 
' ' JUNTA .PROVINCIAL - '" ' 
" DE I N S T E U C G I Ó N P Ú B L I C A D E U E Ó Í Í " -
l n s l r u c « I u n e H . | i u r a el abono y j i í g l i ü -
. " c n c t ó n d é IÓM :ga>IOK d é , u i a l c r i á l de' 
' las Escuelas publleaR.. '^^ .^ 
' / (Áator izadus pdr. Kéal orden de'2t5;'do ... 
. 'T . . L--Abril-últimb) :T -1. -
Presupuestos , . 
, 1 L o s M a e s t r o s ' y M a e s t r a s , e n -
C i u g ¡ > d o s : d e l a s H a c u e l o s p ú b l i c a s , ' 
f o r m u l a r á n , y p r u s e n t a r a n por d u 
p i l c a d o e n l a s J o u t ^ s - l o c a l e s , dentro 
del mes de Octubre de cada ano, u u 
p r e s u p u e s t o ( m o d e l o n ú m I,) d e i o s 
g a s t o s d e m a t e r i a l d a RUS E s c u e l a s 
p a r a e i a ñ o s i g u i e n t e , d e b i e n d o s e r 
s u i m p o r t e t o t a l i ¿ - i ¡ í i l á íi- s e x t a p a r -
t e d e i s u e l d o l¡ g a l de l a E s c u e l a , 
c o n f u r i n e á lo p r e c e p t i i á d u en el R e a l 
d e c r e t o i ¡e . ÜB d é O c t u b r e de 1 9 0 1 , 
e x c e p t o l o s M a e s t r o s y M u e s t r a s d e 
¡ a s E s c u e l a s g r a d u a d a s u u e j a s á l a s 
N o v d , a l e s , q u e t e n a r á n , c o m o d o t a - ' 
c i ó a d é m a t e r i a l p a r a ' s u s E s c u e l a s , 
6 2 5 p e s e t a s i as a g n g a d i i s 11 l as N o r -
m a l e s o l e m o n t a k ' s , y l . i í j l as q u e 
lo e s t é n ,á l a s S u p e r i o r e s , c o n f o r m o 
á l o d i s p u e s t o en H| U e a l d e c r e t o de 
Ü 9 d e A g o s t o d e 1 8 9 ¡ ) . 
A c o M i ü o a c i ó . i de e s t e p re t -upues -
t o , e l M a e s t r o q u e t e n g a a s u c a r g o 
l a e n s e ñ a n z a d e a d u l t o s f o r m u l a r é 
e l p r e s u p u e s t o d e l m a t e i i a t q u e d e b a 
p e r c i b i r p a r a e s t a s a t e n c i o n e s , c o n -
f o r m e á lo d i s p u e s t o e n l a R e a l o r -
d e n d e 11 de N o v i e m b r e d e 1902 e n 
s u s r e g l a s 1 . ' y 2 . * 
ü . ° E s t o s p f c s n p u e s t o s r o m p r e n -
d e r á n e l d e t a l l e 0 0 tos d e s c u e n t o s 
q u e g r a v a n e l m a t e r i a l , y d i s t r i b u i -
r á Ü d e s p u é s e l l i q u i d o q u e r e s u l t e : 
e n , l as a t e n c i o n e s de . I» E s c u e l a , 
a seo d e l l o c a l , m a t e r i a l fijo, j b r o s y 
ú t i l e s de e n s e ñ a n z a n e c e s a r i o s p a r a 
l o s n i ñ o s p o b r e s . . 
A l p r e s u p u e s t o d e b e r á u n i r e l 
M a e s t r o u n i n v e n t a i i o de l o s e n s e 
r e s y ú t i l e s q u e se c u s t o d i a n e n l a 
E s c u e l a , c o n e x p r e s i ó o de s u n ú m e -
ro y e s t ado de c o ü s e r v a c i ó o e n q u e 
se h a l l a n ( m o d e l o n ú m ; 2 ) , 
8 . » ' X a s . J u n t a s l o c a l e s r e m i t i r á n 
;'4 l a , P r o y i n c i a l ' d e l u s t r u c c i ó - i p ú -
b l i c a , c o n tiu iu ' fo rDie , durante elmes'. 
de, Noviembre de_ c(idd df¡o, l o sados , 
e j e m p l a r e s d e l ; p t e s u p u e s t ó forma-'-' 
l a d o por l ó s ' M a e s t r o s , ' y l a J u n t a -
p r o v i n c i a l , o y e n d o e l i o f o r n j e ' y ' p r o ; 
p u é s t a d é l l o s p e o t o r d é P r i m e r a E p -. 
s e ñ a nzaf-; .a p r o b a r á e l ' p r e s u p ú o s t o 
p r e v i a s o l v e n c i a , de lo s . r e p a r o s q u e 
á s u r c d a c c i ó a hubi ' esen ' -c re ido c o n " " 
' v e n i é n t e ; f o r m u l a r , , d e v o l v i e n d o a l 
M a e s t r o ' u n . e j é q i p l a r - e o ; e l q u e .se: 
h a g a c o n s t a r l a a p r o b a c i ó n .-.La J u n -
ta p r o v i n c i a l r e c l a m a r á d i r e c t a a i e n -
te d e l M a e s t r o . e l p r e s u p u e s t o de ina-, 
t e r i a l s i , t r a n s c u r r i d o e l m e s d e -No 
v i e m b r e , no l o ' h u b i e s e r e m i t i d o i a 
J u ' - t a l o c a l . .:• 
: E l . I n s p e c t ó r . d e P r i m e r a E u s e f l a n -
z a , a l i n f i r m a r l o s ' p r e s u p u e s t f s , 
h a r á c o n s t a r expresamente en ei de 
adultos,: p i d i e n d o para e l l o a laa J u u -
t a s l o c a l e s l o s d a t o s n e c e s a r i o s , q u e 
las e n s e ñ a n z a s ee h a l l a n e s t a b l e c í 
d - i s en la E s c u e l a y q u e v-.enon p i e s - . 
t a n d o s e p o r e l M a e s t r o . S i n q u e se 
c u m p l a es te r e q u i s i t o no p o d r á i n -
c l u i r s e e l i u i p o r t e d e l m a t e r i a l q u e 
debe p e r c i b i r e l M a e s t r o e » l a c e r t i -
ficación q u e e x i g e e l n ú m e r o s i -
g u i e n t e . 
Certificaciones dé las Juntas 
4 . ° R e c i b i d o s e n l a J u n t a p r o -
v i n c i a l t o d o s l o s p r e s u p u e s t o s f o r 
m u l a d o s p o r lo s M a e s t r o s y M u e s -
t r a s d e l a p r o v i n c i a , e l S e c r e t i i r i o 
r e d a c t a r á , po r p a r t i d o s j u d i c i a l e s , 
r e l i - c i o r es c e r t i f i c a d a s ( m o d e l o n ú -
m e r o 3 ) e n las q u e se h a r á n c o n s t a r 
los s i g u i e n t e s e x t r e m o s : n o t u b r e s d e 
l o s p u e b l o s , n o m b r e s y a p e l l i d o s d e 
l o s M a e s t r o s y M a e s t r a s , y e n d o s 
c o l u m n a s s e p a r a d a s e l i m p o r t e a n u a l 
d e l s u e l d o l e g a l de la E s c u e l a , s i n 
i n c l u i r e n é s t e r e t r i b u c i o n e s n i g r a 
t i f i c a c i ó n a l g u n a s , y l a s e x t a p a r t e 
d e l m a t e r i a l q u e á cad>i u n o c o r r e s -
p o n d a , d e b i e n d o s e r t o t a l i z a d a u n a 
y o t r a c o l u m n a . 
ó . " D e i g u a l m o d o se r e d a c t a r á n 
por p a r i d o s j u d i c i a l e s , y c o n f o r m e al 
d e t a l l e e x p r e s a d o e n e l m o d e l o n ú -
m e r o 4, las r e l e c i o o f ' S c o r t i f i c ü d a s 
q u e c o m p r e n d a n e l i n , p o r t e do l a s . 
a t e n c i o n e s d e m a t e r i a l d e a d u l t o s . 
- U n a s y o l r t s 1 c e r t i f i c a c i o n e s 
s e r v i r á n de bhse pa ra l a e x p e d i c i ó n 
d e . l o s l i b r a m i e n t o s c o n q u e h a n d e 
s e r s a t i s f e c h o s los g a s t e s ;d(¡ m a t o - ' 
. r i a l , á c u y o fin s e r á n r e m i t i d o s á-'la 
S u b s e c i e t o ' r í a d e l - M i n i s t e r i o c o n l a 
firma d e l S e c r e t a r i o y él'.V • B.° d e l . -
. G o b e r n á d o f - P i e s i d é n t e , - a n t e s d e l 
d ia . d é F e b r e r o d.-..cada a ñ o . 
•Libramientos ~ ; '; 
, 7.* • L ' - s l i b r a m i e n t o s de m a t e r i a i . -
se e x p e d i r á n á j u s t i t i c a r , poi-..lu O r -
d e n a c i ó n do p a g o s d e e s t e ' Í M i n i s t e -
r i o , e n v i r t t i d de l ¿ s " ó r d e n é s ' ' q u e se . 
d i c t e n p o r ' l a ' - ' S u b s e c r e t a r í a , u n á -
yez , que, ;haya 'n s i d o e x a m i n a d a s l a s 
c e r t i f i c á c i o i i e s d e n l a s J u n t a s , d e d u -
c i e n d o e n e l i m p o r t e t o t a l d e las d e 
c a d a p a r t i d o j i i d i c í i a l , p o r las E s c u e - , 
l a s d i u r n a s , e l 1 0 - p o r 100 q u e c ó - , ; 
r r e s p u n d o : p e r c i b i r a l a J n a r a c e c - . 
t r a l d e d e r e c h o s p a s i v o s d e l M a g i s - ' 
. t é r i o , y q u e s e r á l i b r a d o en firme á 
f a v o r d é l H a b i l i t a d o q u e a l e f e c t o se 
d e s i g n e . " 
L a e x p e d i d 6 n . d e l o s i i b i a m i e n t o s 
se h a r á p o r t r i m e s t r e s e u las a t e n - . 
c l a n e s d e las E s c u e l a s d i u r n a s , y p o r 
s e m e s t r e s .en l a s do a d u l t o s , y s i e m - -
p re á f a v o r d e i o s í i a b i h t a d i . s . ii c u y o 
c a r g o h a ' d o í s t o r e l s e r v i c i o , l i b r á n -
dose c a d a t-ritne^tre ó s e m e s t r e l a 
p a r t e p r o p o r c i o i i a l q i i e . c d r r t s p o u d a 
d e l t o t a l i m p o r t e de l o s p r e s u p u e s -
to s a p r o b a d o s . 
8 • T a n p r o n t o c o m o e l H a b i l i -
t a d o h a g a e f d c t i v o e l i m p o r t e d e l 
l i b r a m i e n t o , lo c o m u n i c a v á á la S u b -
s e c r e t a r í a p o r m e d i o de L ü c i o , e n e l 
q u e h a g n c o n s t a r l a f e c h a , e l n ú m e -
r o y e l i m p o r t e de a q n é l . -
itabilitados 
9 . " , L e s H a b i l i t a d o s q u e t i e n e n á • 
s u c a r g o e l p a g o c e las M e n c i o n e s 
de p e r s o n a l do P r i m e r a E i - s e ñ u n z a , 
e l e g i d o s p a r a es to fin p o r l o s M a e s 
t r o s e n lo s p a r t i d o s j u d i c i a l e s d é c a -
d a p r o v i n c i a , t e n d r á n A s u c a r g o 
a s i m i s m o e l s e r v i c i o d e h a b i l i t a c i ó n 
d e l m a t e r i a l d e l a s E s c u e l a s p ú b l i -
c a s d i u r n a s y d e a d u l t o s . 
10 . L o s H a b i l i t a d o s d e l m a t e r i a l 
d e las E s c u e l a s p ú b l i c a s de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a p e r c i b i r á n , c o m o p r e m i o 






f ' ' i 
l o s h b r a m m u t o ^ qijfí r e n l i y e n pg ra e l 
p a g o d e e s tas a t e n c i o n e s , d e s c o n 
t a n d o s u i m p i r t e p r o p n r c i o a a l m a n t e 
d e la c o u B i g D u c ó n q u e deba ser e:i 
t r a g a d a íi c a í i a M a e s t r o p o r la c a n -
t i d a d q u e c o r r e s p o n d a ó s u E s c u e l a . 
Recibos del Maestro 
11 . H e c h o e f e c t i v o p o r e l H a b i 
l i t a d o e l i m p o r t e d e l l i b r o m i e u t o de 
m a t e r i a l d e l p a r t i d o ó p a r t i d o s j u d i -
c i a l e s q u e so h a l l e n á su c a r g o , rea 
l i b a r á e l p a g o á c a d a u n o de l o s 
M a e s t r e s H i t e r e s a d o s , ( . b t e u i e n d o do 
é s t ' i " u u r e c i b o q u e se r e d o c t a r i i 
c o t f u r m e á k s m o d e l o s L Ú n i e r o s 5 
ó 6. s e g ú n so t r a t e do a t e n c i o n e s d e 
l a E s c u e l a d i u r n a ó de a d u l t o s . 
Descuentos 
• Vi. A l h a c e r e! p a g o d e e s t a s 
o l e t c i o n e s e l H i h i l i t a o o d e s c o n t a r á , 
du l a c a n t i d a d q u e c o r - e s p o n d o a l 
t o t a l d e l m a t e r i a : l i b r a d o pa ra atef—-
c i e n e s de la E s c u e l a , el 1,20 por 100 
d e p a g o s d e l E s t a d o :i q u e e s u l s u -
j e t o el m a t e r i a l , y e l Ü , 5 0 por 100 de 
h a b i l i t a c i ó : i . E s t e s d e s c u e n t o s so h a 
r á w c o n s t a r e n lo s r e c i b o s m o d e l o s 
n ú m e r o s 5 ó . 6 . p r e s c i n d i e n d o d e l 
i m p o r t e d e l IÓ por 100 q u o d e l m a -
, t e r i a l do E s c n e l u s d i u r u t s c o r r í e-
p o n d e á l a J u n t a c e n t r a l d a D e i f -
. c h o s p a s i v o s d e l M a g i s t e r i o , p u e s e l 
l i b r a m l e i . t o s e r á p e r c i b i d o por los 
H a b i l i i a d o s c o n l a ba ja de e s t í d e s -
c u e n t o , q u e no d e b e r á , ' p o r t a n t o , 
figurar/ni e n les r e c i b o s d é l ; M a c s t r o 
•m e o las, c u e n t a s d e l H a b i l i t a d o . . 
Justificación de ¡/asios por el Maestro 
; . . 13 . P e r c i b i d a s p e r : los M a e s t r o s 
las c o r r e s p i n . d i e n t í s c a n t i d a d e s de 
• tsmlaml, deíen ^ /MAM«» ; -*» ¡ ; r i ea l i za r 
e l . p a p o do. l a s a t e i . c i i > i ¡ e s d e !a E s -
c u e l a , a los conceptos comprendidos en 
. el presvpuestó pie Jes fué aprobadopor, 
h .lúntd. j , ' -;, ": .' ' ; 
. .-14.'. L a i n v e r s i ó n du e s t á s c a n t i l . 
I d a d e s se j u s t i f i c a r á p o r - m e d i o de re-
• c i b t s q i i e les M a e s t r o s c u i d a r á n de 
". e x i g i r a c a d a i i c o d é les p e r c e p t o r e s 
y q u e l l e v a r á n l a , f í r m a d e l i n t e r e s á -
d o , :•: V . " !¡ ° de ! . M a e s t r o y i - l t u i : -
.' b re i : o v i l c ó r i s s p Ó L ' c i é i . t e d e l O c é u -
" tim'i's^ :". i ' . - ; : : ; 
. 1 5 . C o n lo s i c c i b o s r e u n i d t s ' p c í 
e l M í í - s t i o r e u d i r á é s t e ú n a c u e n t a , 
q u e f o i m u U i r á - n u m e r a n d o los r.eci 
bos . y i - g n i p i i n d i . i k ' S hajo u u a c u . 
b i e i t . q u e h a de c o u p r é n u e r e l in m 
b r e (!é; p u f b l o á q u e 1» E s c n é l a c o . 
r r c f i i o t i d a . - v á c o n t i u u c i ó u la r e h e 
c i ó : i : n m i ' . r t ; i ú di» i ' .s r e c i b o s y s u 
i n j p ' . T l e , q u o debe t o t a l i z a r s e , fí'--
m a i t\i- á ci: u t i i . n a c i ó n e l M a e s t r o . 
( M o c l i j s i - l i m e r o s 7 y 8 . ) 
¡15 . E í t a c u e n t a ha ü i ; f o r r i ; a l i -
zart.o. i ; i í i e s t r a l i n u a t ó pa r a e l u i r i t e -
r i i ¡ ! ¡ i c . E s c u e l a s d i u r t i ü s , y p o r s c -
' B : e * t r f i > . p . i w e ¡ de a d u l t ó s , r i u d i e n 
d o u n í s c o n s ^ p a r a c i c u c o m p l e t a de 
l ¿ f i o i r á s y j u S t i f i c s o d o la ¡ i v e r s i ó n 
d e l ^ C m t idad d<.;! m a t e r i a ! q u e le f u é 
. " f i i t t e g r d n ni M a e s t r o p o r e l H á b i l ! 
t r tdf . í ' n r.-io k s a i i . n e i o n o s q u e (iu 
ha:1 • •  r - -"! ; : I V c l ^ ? Mi u n t r i s i i f i t ic 
ó s i L-> ::U s u p e r i o i e s Í Í O I U 
s : g - ' o i ó n l i b n . d : ' . se s u b d i v i d u á e! 
g a ñ t n I-II v a r n s r n c b o s , qu-j ser,-:!: 
« " . I h í - b-w o » k - i i c o C v t » * s o b s i 
g u i - . t e s 
¡ 7 . F o - m f i d i i a s i 1c c u e n t a por el 
M a e s t r o , s e r á e i . t r r g a d a p o r é s t ; ! , 
o r i g i n a l , a l M a b i l i t a d o dul p u r t i d u j n 
d i c . i l . q a i e i , d e ü e á r e c l a c a t l a de l 
M a e s t r o s i no If f n r s e e n t r e g a d a p; ir 
és t i* d los quince días de haber recibi-
do el importe del material. 
Justificación de gastos por los Uabi-
litados 
16. A lo s c i n c u e n t a d i a s d é l a 
f e c h a en q u e l e s H - i b ü i t a d o s h u b i e 
cen h e c h o e f e c t i v o e l i m p o r t e d e l l i 
b r a m i e a t o , f o r m u l a r á n á s u v e z y 
r e m i t i r á n á l a S e c r e t a r i a de l a J u n -
ta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
u n a c u e i i t a j u s t i f i c a n d o la i n v e r s i ó n 
de los f o n d o s p e r c i b i d o s p a r a l a s 
a t e n c i o n e s d e m ^ t i T i a l d e c a d a pa r 
t i do j u d i c i a l d u r a i . t e o l t r i m e s t r e ó 
s e m e s t r e en las E s o u e l u s de a d u l t o s . 
19 . S e c o m p o n d r á l a c u e n t a d e 
u n a c a r p e t a g ñ L e r a l ( m o d e l o s n ú -
m e r o s S y 10 ) e;i l a q u e h a de c o u 
í - i g n a r s e e l n o m b r e de l a p r o v i n c i a , 
d e l p a r t i d o j u d i c i n l , bajo e l e p i g r t f e 
de ¿ a t a !a i e l a c i ó n d é l o s p u e b l o s , 
E s c u e l a s y e l i m p o i t e íntegro d e 
las o .at . t iUadi 'S c o r r e e p o n d i e o t e » i 
C e d a u n a de l a s E s c u e l a s de c a d a 
p u e b l o ; l a s u m a d e l u d a s es tas c i 
frap p a r c i a l e s f o u n s r á e l i m p o r t o t o -
t a ! d o l a Data,. A c o c t m u a c i ó o s e , l i -
q u i d a r á l a c u e n t a , c o n s i g n a n d o , bajo 
e l ' e p i g r a f e de Cargo, e l i m p o r t e d e l 
l i b r a m i e n t o ó l i b r a m i e n t o s r e a l z a -
d o s , se r e p e t i r á d e b a j o l a s a m a t o t a l 
d e l a Data* y l a d i f e r e n c i a se coa? 
s i g n a r á i ü r n e d i á t i ) m e u t e t d e t e r m i - . 
l i a n d o e l s a l d o i f r n a l ó e l r e m a n e n M 
q u e e x i s t a , , s e g ú n l a l o v u r o i o o d e ! 
l i b r a m i e n t o . 
Liquidación de la cuenta, 
2 0 . C u a n d o p o r . c u a l q ' i i e r c a u s a 
no ¡ l u d i e r a e é r . e n t r e g a d a a los M a e s -
t ros l a c a u t i d a d q u e d e b a n : p e r c i b i r • 
p o r q u e no", h a y a s i d o p n s i b l e é l . H n -
b i l i t e d o e n IUB' c i n c u é n t a d í a s q u o ' 
m á r c a l a i c g l a n ú c r i . 18 oh t i i t i e r e l 
r e c i b o c o r r e s p e L d i e o t e , . se_ r e i n t e -
g r a r á e n e l T e s o r o ' . l a , c a n t i d a d q u o 
•LO f u é p o s i b l e e n t r e g a r a T M a e s t r o 
d e l m u d o p r e v é n i d ú , y se u n i r á a j a 
c u e n t a la c a r t a . d é p a g o . q u e - a c r e d i - , . 
te e l i n g r e s o . ' - I, , " ; : ~ 
• - E n . . e s t o s c n s o s ; ;para o b t e n e r el , , 
d e b i d o ' p a i d u e n . l á ' l i q u i d a c i ó n de l a 
c u e n t a . d e b e r á ~ 6 g u r a r s e e ú e l l u g a r 
d é l a Data c ó r r e s p o e d i e n t e a l M a e s -
t r o á • q u i e n n o h a s i d o a b o n a d o é l 
m a t e r i a l , e l i m n o r t e de ' l o s d é s c u e n - ' 
to i {! ,20 p o r ¡(jo; y ; 0 . 5 0 do h a b i ü t í i -
c i ' ó u , ) q u a - s i r a n i a c i u i d o s eci l a s u -
m a g e n e r á l d a l a -Oa/a . pa ra ;q i )0 r o s -
t a i i u s drj l cWrg'i i , de t i .e! s a l d o i g u a l á ' 
U s c a n u d a d e s ¡ j q u i i H i s r e m t e g r e d s s ; 
, 2 1 . . S i . eo i ' - l i q u i d a c i ó n de la 
c i i e t t a r c í U l t a r u a l g ú n ' F o b r a u t o . d e l 
l i b r a i n i e / j t o de m u t é r i a ! h e c h o e f e c -
t i v o . p o r e l H a b ü i U d o para e l p a g o 
t i e l t r i i i i e s ' f í i , i;er:;. ?u ; i .por to r e i u -
te iyradt i a l T e s o r o y n n i d i . a la cuo,- -
t a !:; c a r t a de pag-o c o r r f R p o t . í í i e f i t . e . 
2 2 . O u s n i i " p o r c u a l q u i e r c s o s i i 
h g a í , a.^i e r . t i nv ida p o - l a s fi-et-cit;-
bes de It i s t r i i c c i ó n p ú b l i c a de l a s 
J u n t a s p i i í v i i c i o l e s , lusu' . t- .so é i : l a í 
c o e n t i - s de los H u b i l i f a d i s e! s a l d o 
de la- l i q u i d a c i ó n c o n déficit, por se r 
m a y o r e! oúmi j i - ' j d e , a t e n c i o n e s q u o 
e l i o i p n r t e fie! l i b r a m i e n t o r e a l - z a d o , 
é s t e no se i -á o b e t á c i i l o q u e i m p i d a 
!:. r e n d i c i ó r , do e n i M i t a s , y h ^ e i e r d o 
c o i i s t i . i - e u k i u i i s r n a ' l i s J r ler- .1" í e s 
S . -eicioi .ei^ d-i l i i i i t n i c c . o n r i ú b l i c a d e 
k» J o i r t i s p i i . v : .e iai ' . -a l-.s c i n ? : . - -
q u e h a ; , o . - i ^ - r . v . ü o el t M o e n défi 
cil. Ir» r o n . i l i r i i . á ¡ a S u l i s e c - r e t n r i a , 
q u i ' p rcp - i j í l i - i e ' - . p - i y o de! q u e rfí 
s t i l t o e n l a e n e : . t a s i a s i fuera prr~-
c e d n e t c . 
3 3 . C a i k i n : ;. d e l i s p a t t i d a s q u e 
f o r m e n l a Data de la c u e n t a r e n d i d a 
p o r e l H i b i l i n i d o á h J u n t a p r o v i n -
c i a l 8 s j u í t i r i c - . i r á u í i i e n d o á ¡a (••>?-
pe ta g e o e r ^ i . c o n su n ú m e r o c i . - i i e s -
p o L O i e r . t c , e l r e c i b o q u e s u s c r i b i ó 
e l M a e s t r o ( m o l i ó l o s r ú m e r o s 5 ó 6 ) 
y á f o o t i n u a c i ó u l a c u e n t a r e n d i d a 
p o r é s t e y e n t r e g a d a a l H a b i l i t a d o , 
c o t f o r m e a lo d i s p u e s t o e n e l n ú 
m e r o 15. 
D o la c a r p e t a g e n e r a l se h a r á n 
des e j e m p l a r e s , u n o o r i g i n a l c o n los 
r e c i b ' j d y o t r o m i c o p i a , s i n q u e sea 
n e c e s a r i o u n i r á é s t a copis-s de los 
r e c i b o s n i de k s c u e n t a e d e l M a e s t r o . 
{Se concitará ) 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
D E 1 4 P R O V I N C I A D E LEÓN 
i p o r l O O M o b r c p i i K O M 
D e m u e s t r a m u c h a i n c u r i a p o r p a r -
te d e los A y u o t a m i e n t c s q u e se c i -
t a n , o l no l e m i t i r á es ta A d m i n . s t r a -
c i ó u e n los p l a z o s enarcados p o r l o s • 
t r u c c i ó n l e s c e r t i f i c a c i o n e s do los 
p a g o s s a t i s f e c h o s por los m i s m o s e n 
e i p r i m e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , d a n d o l u g a r i q u e e s t a . O f i c i n a 
t e n g a q u e e x t r e m a r m e d i d a s ^ d o r i -
g o r c o n t r a lo s m i a m o s por ú n ser-
V í C i o i a n f ae l i de c u m p l i m e n t a r . ; 
• E n s u c o u s e c u o u c i a . les p r e v e n -
g o , q u e s i e n . e! i r o p r o r r e g a b l e p l a -
zo d e d i e z d í a s n o r e m i t t í u l a s c i t a -
das c e r t i f i c a c i o n e s a r r e g l a d a s a l roo-
d é l o ^ p u b i i c a d ó eu-f) BOLETÍN O F I C I A L -
c ó r r o s p o n d i e u t e a l u i i i ñ d ' e : M a y o d e 
190¡Cfce l e s 4 m p o L d r . i i l á - m u l t a q u o " 
d é t e r m f n a ó l . á r t . , ' 1 8 4 ' d e la ' l e y M u - , 
n i c i p á l , s i ü : p e r j u i c i o . . u é - i t o m a r l a s 
m e d i d a s q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a 
h a c e r c u m p l i r los" p r e c e i i t . i s ^ r e g l a - . 
m e u t a r i o s - a lo s A y u ñ t a u i i o i . t o s m o - . ' 
l ó a o s . . . - . ; - . , . • : - ' ' - . 
. r - ' A y u n t a m i e n t o s que se c i t a n , • ; . 
A l i j a de l o s M e l o n e s , ; A r g a n z a , 
A r m u n i a , . B a l b o a , B e u a y í d e s , B e r - : 
c í a n o s d e l C á m n i o , • B o ü a r , B o r r e o e s , ' 
B u s t i l l b .-:del . l ' á r a n i o , C a b r e r o s d e l 
. K i o , . O a m j jazas , O - a M i p o r i a r a y a , C n u -
' d i ü , . i C a r r a c e d e l o , ' C a r r i z o , Ü a r á s e V : 
d ó , ' C a s t r i l l o . d e . C a b r é r á , C a s t r i i í o d ó -
U o s i P i j l v u z i r e s , C á s t r ó m n d a r r á , .Ce1: 
p r o u e s ü e t U í o , C i m a a e . s de l a V e g a , 
C i m a u e s d e l T e j a r , C . - r u l l p n , C o r v i -
l l c s de l o s O t e r o s , C u a J r o s , C u b i -
l l o s , F o l g o s o , F r e s n e d o , F r e s n o ue l a 
V e g a , t irad, fe , J o a r i l l o , L a A n t i -
g u a , L a g u n a D ü i g u , L a g u n a de N e -
g r i l l o s , L a u c a r á . L a C v í a ;de . G o r -
o ó u , L - i R o b l a , L a V ' e c i i l a , L a V e g a 
de A u n a n z a , L u c i l l o , L L i o i a s d o ta 
R i b e r a . M a g a z . MM-ÍMÍIÜ M a y o r , . M a -
t a ü e ó u ue los O t e r o s , M a t a l l a u u , M u -
r í a s d e P a r e d e s , N o c e d a , O e n c i a , 
P a j a r e s de los O t e r o s , P a l a c i o s de la 
V a l i l n e r ü a , P r a i l o l P r i o r i u . z a d e l 
3 i e i z o , P u e n t o Vio D o m i n g o ^ F ¡ ó r e z , 
Q u i n t a n a d e l M a r c o , Qi in . ' t .ana d e l 
C a s t n l l o , Q u i o t a n i l l a do S o o i o z a , 
R e g i i c r . ' i s de A r r i b a . - l i e n e d o d e V a l • 
i t é t u t j s : • H o y e r o , R i e g o d e l » V e g a , 
Hií i i " , H u » i e C o ni', T u p i a , R o d i i - z r n o , 
tto.-jfriU'Kf- - i ' ' P a r a m o , S . l i s g ú ' . ' , 
S t r i e g o s . S a n d i i r i r é < d c ! H a b a i ed i , 
S a n C ' r s r . M j u l , S i n E ' t f t l » » » do V , l • 
d u ? z : i , S a ; ' J i i t ' t n de l a V e f r a , S -a 
Po l i o de B e r c i u u o s . &si u E l e n a de 
J a u i u z . S a n t a M s r i a dn la Is!.: , S a r : -
te M a f i a « e l P á r a m o , S a n t o v e n i a d i 
la V a i d o n c i n a , S o b r a d o , S o t o y A m i o , 
T o f s l d e ¡iis G n z i n a n e s , T r n b e c e l o , 
V . , l d e f r ? s t . o , V a i d e m o r a , Val . l es . ' i -
m a r i o . V o l d e v i m b - e , V a l l e de F I P O -
l i e d o , V e g a r i e n z a , V ' e g s c e r v e r n , V e -
g a m i á n , V e g a de E s p i n a r e d a , V e g a 
de I n f a n z o n e s , V e g a do V a l c o r c e , 
V í l l a b l i u o de L n c e a n a . V i l l a c é . V i -
l l a d e c a u e p , V i l l a f e r . V i l l a g a t ó n . V i -
l l a m i z a r , V i l l a m o l . V i l l a r - u e v a d e l a s 
M a n z a n a s , V i l l a r e j o , V i l l a r e s , V i l l a -
s a b a r i e g o . V i l l a s o l á n , V i l l u y a n d r e , 
y Z o t e s d e l P á r a m o . 
L e ó n 10 de J u n i o do Í 9 0 4 — E i 
A d m i n i s t r a d o r do H a c i e n d a , J u a n 
MOL t e r o . 
C o n s i t m o f t 
C l r c u l n r 
E l a r t . 18 d e l R e g l a m e n t o d e C o n -
s u m o s d e 11 d e O c t u b r e d e I S P 8 , v i -
g e n t e , i m p o n e á los A y u n t a m i e n t o s 
q u e v e r i f i q u e n la r e c a u d a c i ó n d e l 
i m p u e s t o e x i g i e n d o los d e r f e h o s á 
l a e n t r a d a do l a s p o b l a c i o n e s , á l o s 
A r r e n d a t a r i o y ü i r é e t o s c o n e l E s t a -
d o , y a l o s q u e lo s e a n c o n lo s M u -
n i c i p i o s , l a o b l i g a c i ó n do f i r m a r y 
r e m i t i r m e n s u a l m o n t e á e s t a O f i c i -
n a - u n e s t a d o c o m p r e n s i v o d e l a s 
u n i d a d e s p o r . e s p e c i e s q u e d u r a n t e ' 
c a d a m e s se h a i l e u - l i d e u d a n d o p a r a 
e l c o n s u m o de l a p o b l a c i ó n , e x p r e -
s a n d o los d e r e c h o s d e v o i i g f - d o s p o r 
e! t o t a ! do c a d a e s p e c i e , o b l ' g i c i ó n 
q u e k s A r r e i . d v V u i o s y M u n i c i p i o s 
q u e t e n g a n e s t a b l e c i d a l á a d m i n i s -
t r a c i ó n c o n f a c u l t a d de e x c l u s i v a d e , 
v e n t a , t i e n e n t a m b i é n d é ; s u m i u i S T -
t 'rar es tos m i s m o s d a t o s ' p o r - l a s u n i -
dades de cada , e s p e c i e q u e s e a n : o l j - ' . 
j e t o de l a v e n t a e x c f ú í i v s . e n l a l o ' : 
c a l i d a d p a r a e l c o i i s ú m o de la m i t m a V . 
' E n s u . - v i r t u d , y .coino. .>esta A.dmi••" 
u i s t r a c i ó n v i e n e o b s e r v a i do q u e ; e s -
te p r e c e p t o no .viene* c u m p l i é n d o s e ' . ' 
p q r l a s e n t i d a d e s y - a r r é u d a t á r i ó e á l 
q i í e se ó l u d e ; t e o i o n d ó . e ñ c u e n t a . q u e -
e s to s d a t o s s p ú ' . d e ' g r a n d i s i m a u t i l i - . * 
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